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Property owned by Indonesia spread throughout Indonesia, one of wealth in the
mining sector is the mining and oil and gas that spread across several regions in
Indonesia, one of which is located in East Java. Any mining activity can
potentially have an impact on the environment and the community either negative
or positive. One company that makes the exploration and exploitation activities in
East Java is the Joint Operating body-Petrochina Pertamina East Java (JOB P-
PEJ). As a company dedicated to the mining companies also have to make the
implementation of the accountability to monitor the impact of the exploration and
exploitation in the Tuban, East Java.
In this study the author uses the method of empirical legal studies, field studies,
that requires or uses as raw data and support primary data, secondary data through
interviews that make users directly and structured for consultants or related
resources. This thesis are expected contributions to the central Government, local
government, and mining companies to obtain more attention to the mining area of
greater attention to the environment and the health of the community in the area of
Tuban, especially the closer to the mine.
Keywords : responsibility for operation Joint Operating Body Pertamina -
PetroChina East Java, such as oil companies mining and gas, control of the
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